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crear “una poesía del clamor, sino del reclamo” (173). Habitar siempre es en futuro 
ya que el presente se nos escapa en su enunciación.   
Sotomayor Miletti señala la necesidad de crear diálogo con las otras bellas artes para 
comprender la cartografía artística y social puertorriqueña. Mencionado anteriormente, 
la atmósfera sociopolítica de Puerto Rico da lugar a distintas enunciaciones sobre los 
parámetros económicos, políticos y migratorios; por ende, mantener un vínculo de 
complicidad con las otras bellas artes permite reinventar el espacio entre el poema, 
el/la poeta y sus lectores/as, hacia propuestas de intervención social.  
La historia de Puerto Rico se ve reflejada en los/las poetas contemporáneos que 
escriben desde la ciudad, desde su entorno, hacia su interior consolidando en el poema 
la relación entre lenguaje, sociedad, y política. Escribir, “que es siempre un acto de 
amor” (215), es una oportunidad de narrar el Puerto Rico que parece fuera de alcance, 
aquel que despierta en el/la lector/a la complicidad justa para reclamar la historia y 
el futuro de la isla.
Cada vez más el panorama del sistema de educación presenta un futuro decadente 
y sin recursos físicos y/o intelectuales para las próximas generaciones de escritores, 
poetas, académicos, y críticos al no otorgarle importancia a las artes literarias ni a otras 
materias que fomenten cultura. Áurea María Sotomayor Miletti desafía la inercia que 
estorba el desarrollo de la crítica literaria puertorriqueña invitando a sus lectores/as a 
observar y reflexionar sobre el entorno que propulsan las voces que reclaman ser leídas. 
Laura Pérez Muñoz
Harvard University
crIstInA burneo sAlAzAr. Acrobacia del cuerpo bilingüe. La poesía de Alfredo 
Gangotena. Leiden: Almenara, 2017. 310 pp. ISBN: 978-94-92260-20-8.
Alfredo Gangotena (1904, Quito - 1940, ibídem) fue difícil de situar en su momento 
y lo sigue siendo hoy en día, en parte porque no se lo termina de considerar un poeta 
enteramente ecuatoriano ni completamente francés. De hecho, parte de sus archivos 
en francés están dispersos en L’Institut Mémoires de l’edition contemporaine (IMEC) 
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en Normadía y otra parte en la Bibliotèque royale de Belgique. También parte de esta 
dificultad surge precisamente porque Gangotena partió hacia Francia en 1921, a los 
16 años, para completar su educación y regresa al Ecuador en 1928. 
Gangotena escribió la mayoría de sus poemarios en francés tales como Orage 
secret (1926-1927), Orogénie (1928), Absence. 1928-1930 (1932), y Nuit (1938), 
editados en París y Bruselas. Durante esos años formativos, su obra estuvo más próxima 
al ambiente de las vanguardias europeas que a lo estaba sucediendo en el contexto 
ecuatoriano. Gangotena fue aceptado en un contexto francés por Antonin Artaud, 
Jules Supervielle, Max Jacob, Jean Cocteau, o Henri Michaux, pero a su regreso al 
Ecuador se encuentra con el auge del realismo social y el indigenismo, además de un 
cierto rechazo por parte del poeta Jorge Carrera Andrade o del intelectual Benjamín 
Carrión y admiración de Gonzalo Escudero. Vale recalcar que su obra francesa no fue 
traducida al español en forma de libro sino hasta 1956, ocho años después de la muerte 
del autor, por los poetas ecuatorianos Gonzalo Escudero y Filoteo Samaniego bajo el 
título Poesía. A comienzos de los años noventa, Adriana Castillo de Berchenko reúne 
en dos volúmenes la totalidad de la producción de Gangotena escrita en francés bajo 
los títulos Poèmes français. 
Dentro de este contexto y suma de dificultades, el libro de Cristina Burneo 
Salazar profundiza la investigación de estudiosos ecuatorianos como Augusto Arias, 
Fernando Tinajero, Iván Carvajal o Virginia Pérez relacionada a Gangotena. En un 
contexto francés, Burneo Salazar se nutre del extenso trabajo de Castillo de Berchenko. 
Asimismo, les ofrece a lectores interesados en autores de las vanguardias históricas otro 
elemento necesario para complejizar los cánones de este período literario y tener una 
visión más extensa de los vaivenes del cosmopolitismo entre las Américas y Europa. 
El libro se compone de una introducción, cinco capítulos y un epílogo. Conceptos 
como el cuerpo, la enfermedad y el bilingüismo operan como claves de lectura para 
la propuesta general de Burneo Salazar. 
Para un público general y no especializado en literatura ecuatoriana o familiarizado 
con Gangotena, el primer capítulo podría resultar el más interesante y sugestivo, 
ya que la autora sitúa a Gangotena dentro de un contexto más amplio de autores 
‘andinos’ como Adolfo Costa du Rels (1891-1980), Vicente Huidobro (1893-1948) o 
César Moro (1903-1956), quienes comparten con Gangotena un espacio intersticial 
entre los Andes y Francia, así como una relación compleja con el bilingüismo en su 
producción literaria. A pesar de trazar líneas de diálogo entre estas cuatro figuras, el 
capítulo podría haberse nutrido de una profundización sobre debates relacionados a 
la literatura mundial. Apenas se llega a mencionar brevemente La república mundial 
de las letras por Pascale Casanova y, por mencionar posibles ejemplos, no aparecen 
estudios realizados por David Damrosch, César Domínguez, ni por Ignacio Sánchez-
Prado o Mariano Siskind en un contexto latinoamericanista. No obstante, este capítulo 
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como el resto del libro está cuidadosamente documentado en relación a lo que ha 
dicho la crítica, en datos biográficos, y en detalles extrapolados de archivos. Dado que 
el bilingüismo es una de las claves críticas más importantes para Burneo Salazar, la 
teorización propia de la autora en diálogo con conceptos de Maurice Blanchot, Gustavo 
Pérez Firmat, o Deleuze y Guattari, nos ayuda a entender qué significó el bilingüismo 
para Gangotena. Sin embargo, aquí también se habría podido beneficiar de entablar 
diálogos con las teorías de la traducción, por ejemplo con el trabajo de Emily Apter en 
áreas de traducción y literatura mundial, o más bien la intraducibilidad como concepto 
analítico. A lo largo del libro, la autora también establece una distinción crítica entre el 
bilingüismo y monolingüismo a partir del trabajo de Jacques Derrida, Hélène Cixous, 
Walter Benjamin, entre otros.
El segundo capítulo abarca el tema de la modernidad en torno a Gangotena y sus 
conexiones con la escena cultural en París, así como el choque afectivo que tuvo al 
volver al Ecuador en 1928. Resulta interesante la conexión crítica que intenta establecer 
la autora entre el indigenismo que cobra vigor con una figura como Gamaliel Churata 
(1897-1969) y el tema del idioma “no como mero tema, sino como un acto vital de 
escritura que descentra” (58). Como contraparte, la autora se enfoca también en este 
mismo capítulo en establecer vínculos entre Gangotena y Michaux, particularmente 
cuando éste último viaja por Ecuador, lo cual resulta en el diario de viaje Ecuador 
(1929) publicado en París. Se incluye además una discusión sugestiva entre Huasipungo 
(1934) de Jorge Icaza en clave de los cuerpos en su sentido más amplio, la cual está 
más cercana a tematizaciones recientes de nuevos materialismos, y que revela nuevas 
vías para ayudarnos a entender la obra de Gangotena. 
En pocas instancias, como en el segundo capítulo, la autora establece relaciones 
entre Gangotena y otros contemporáneos ecuatorianos “afrancesados” radicados en 
Francia como Gonzalo Zaldumbide (1884-1965), pero no menciona a Miguel Ángel 
Corral (1870-1921). Valdría la pena subrayar que recién emerge una lectura detenida 
de la obra de Gangotena hacia el final del segundo capítulo, la cual se desarrolla en el 
resto del libro. Por otra parte, Costa du Rels, Moro y Huidobro aparecen, desaparecen 
y vuelven a reaparecer a lo largo del libro como compañeros de viaje y de bilingüismo 
de Gangotena, tema que ocupa la mayoría del resto del libro.
Cabe apuntar que hay pequeños errores que desinforman a lectores poco 
familiarizados con la literatura ecuatoriana de primera mitad del siglo XX, que de por 
sí ya es periférica y escasamente conocida fuera del contexto nacional. Por ejemplo, 
aparece en la “Introducción” que la autoría de la colección de cuentos Los que se 
van (1930) fue de los cinco escritores del Grupo de Guayaquil (Demetrio Aguilera 
Malta, Joaquín Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert, José de la Cuadra, Alfredo Pareja 
Diezcanseco), cuando solo fueron los tres primeros de este grupo quienes contribuyeron 
a esta colección. También se reduce la incomprensión de Gangotena dentro de la 
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vanguardia ecuatoriana al compararlo casi exclusivamente a la narrativa vanguardista 
de Pablo Palacio (1906-1947), cuando también hubo notables e incomprendidas figuras 
como el narrador Humberto Salvador (1909-1982) o el poeta Hugo Mayo (1895-1988), 
quien fue incluido en el Índice de la nueva poesía americana (1926) publicado en 
Buenos Aires y editado por Alberto Hidalgo, Jorge Luis Borges y Vicente Huidobro. 
No obstante, es notorio el trabajo de investigación de la autora, la destreza con la que 
hilvana ciertos hilos para pensar la obra de un autor como Gangotena en relaciones 
más extensas e impensadas como las mencionadas anteriormente, así como la forma de 
incorporar detalles biográficos, de archivo, de crítica textual, o de pensamiento filosófico 
que nos ayudan a posicionar la obra de Gangotena dentro de un espacio liminal, el cual 
no se restringe a la conceptualización de lo nacional y que aporta a nuevas discusiones 
sobre estudios de vanguardia, a partir del bilingüismo y de conceptos como el cuerpo 
en clave metafórica, afectiva y con posibles conexiones a nuevos materialismos. En 
conjunto, estas conexiones convierten a Acrobacia del cuerpo bilingüe en un estudio 
que nos sirve para trazar nuevas líneas de trabajo y de pensamiento en torno a las 
vanguardias latinoamericanas en su dimensión más amplia.
Juan G. Ramos
College of the Holy Cross
AdrIAnA sAndovAl. Narrativa del siglo XIX: lecturas y relecturas. México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2017. 291 pp. ISBN 978-607-02-8823-4.
El nuevo libro de Adriana Sandoval, autora de varios libros sobre la literatura 
mexicana de los siglos XIX y XX, recoge varios artículos suyos publicados entre 2000 
y 2008 y enfocados en algunas de las figuras canónicas de la literatura decimonónica. 
Sandoval, quien se ha especializado en la obra de José Tomás de Cuéllar, Rafael 
Delgado y Federico Gamboa, demuestra un entendimiento profundo del campo de la 
literatura mexicana y las influencias en los autores decimonónicos de las corrientes 
y los escritores europeos. Esta colección no es un examen exhaustivo de la literatura 
mexicana del siglo XIX, sino una serie de ensayos sobre diversos temas y autores, 
